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5) 『情報化社会の行政改革』島恭象 池上障,重森晩節 第9章,佐 木々雅章著,1986年4月｡

















































































｢このような観点からすれば重要なのは 『公』か 『民』かではなく, 『公』






























































































































































論一実践 ･運営を考える- 』阿部志郎,右田紀久恵 ･永田幹夫 ･三浦文夫編,有
斐閣選書,1984年4月がある｡参照されたい｡
16)地方政府の危機については,W.A.Robson,LocalGbvernmentincrisis,1966.がある｡
17)地域と企業の関係を社会的費用論から展開したものに K.W.Kapp,TheSocialCostsof
PrivaieEnterPr2'seがある｡
18)地方財政調整交付金について,国際的視野からの比較を試みている古典的文献に M･Newe0-
mer,CentralandLocalFinanceinGermanyandEngland,1937がある｡
19)公務労働や主体形成に関する外国での理論展開として,J.0℃onnor,TheFiscalCrl'sisof
theState,19837がある｡
